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????????????? ??????????? ????????? ???? ????????? ??? ????????????? ???? 
?????????????? ????????? ?????????? ????????????????? ??????????? ????????, ?? 
????????????????????????????????????????????????????????? (???????? 6 ?. 2 ??. 5 
??????????; ??. 248 ???). 
?????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
????????? ???????? ?? ?????? ?? ??? ??????????? ????????????? ?????????? 
???????????????? ??????????? ????????????? ?????????? ???????? ???? ???????? ??? 
????????????????? ????????? ??? ???????? ????????? ???????? ???????????, ??? 
????????????????????????. 
2) ?????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????, ??????????????????????????? 
???????????????????????. ???????????????????????????????????????, ???????????? 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????, 
?????????? ?? ????????? ??????????? ??????????? ???????, ???????????? ??? 
???????????????? ??????????? ??????? (??????????? ?????????????? ???????? ???? 
???? ?????? ?? ???.). ???? ??????????? ????????, ????????????? ??? ??????????? 
?????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????. ???????????????, ???????????????????????????????????????? 
??????????? ???????? ????????????? ????? ?????????? «?????????????» ?? ????????? ? 
??????????? ???????????????? ??????????? ??? ??????????, ????????????? 
?????????????????, ?????????????.  
???????? ?????? ?????????????????? ??????????? ???????, ??????????? ?????? ?? 
??????, ?????????????? ????????? ???????????? ??????????? ?????????????? ?? 
??????????? ???????? ????????????? ????, ????? ??? ????????, ???????????? ????????? 
???? ??????? ?? ?????????? ?? ??????????? ??????? ???????. ?????? ???????, ??????? ?? 
??????? ?? ?????????? ?? ??????????? ???????????????? ??????????? ??????????????? 
?????? ??????? ??? ???????????? ????????, ?, ??????????????, ?????????? ???? ?????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ???????? ????????????? ????. ??????? ?????????? ????????????? 
??????????? «????????-I». ??? ?????????????? ??????????????? ????????? ???????, 
???????????????????????????, ??????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????? [9].                  
 
?) ???????????????????????????????????????????????????????  
?? ???????, ???? ?????? ?????????? ???????? ????????? ?????????? 
???????????? ????????? ???????? ?? ?????? ?? ??? ??????????? ?????? ????? ??????? 
??????? ??????? ??????? ????????????????? ????????? ???????????? ?? ?????????? ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????, ??????? 
???????????????????????????????????????????????????????. ????????, ????????? 
???????? ????????? ?? ????? ?????????? ???????? ??????????? ?? ????????? ??????????? 
??????????? ?? ??????????? ????????? ???????. ?? ????? ??????? ????????? ???????, 
??????????????????????????????, ????????????????????????????????????????????? 
???? ?????????? ?? ??????????? ???????????? ?????????. ???? ????? ?????? 
???????????????? ??????????? ???????????? ????????????? ??????????? ??????? 
????????????? ????? ?? ?????? ??? ???????, ???? ?? ???????? ????????????? ???? 
???????????.  
?????????? ????????????? ??????????? ?? ??????? ????????????? ?????? ?? 12 
??????? 2012 ?. ? 1215/2012 «?? ??????????, ?????????? ?? ?????????????? 
??????????? ????????? ???????? ??? ???????????? ?? ????????????? ?????» (????? – 
????????? 1215/2012), ???????? ????????? ?? ????? ? 10 ?????? 2015 ?. ?? ??????? 
????????? ????????? «????????-I», ????????? ?????????? ???????????? ?????? ????? 
????????????? ????? [10]. ????????????????????. 39 ?????????? 1215/2012 ???????? 
???????, ??????????? ?? ?????? ?????????????????, ????????? ??????????? ?? ?????? 
???????????????????? ???? ?????????? ???? ??????????? ??????????? ?? ???? 
????????????. ?????????????, ?????????????, ?????????????????????????????????, 
?????? ??????????? ?? ???????, ???????????? ?? ?????? ??????? ???????????? ??, ? 
????????????????????????????????????.  
????????? ??. 41 ?????????? 1215/2012 ?????????? ??????????? ???????? 
???????? ????????????? ?????????????????? ???????????? ??, ?? ???????? ?????????? 
?????????????, ????????????????????????????????????, ?????????????????????????? 
???????? ???????? ???????????. ???????, ???????? ?????????????? ??? ?????????? 
???????, ??????? ????????????? ???????????????? ??? ??? ??????? ?? ??????????? 
?????????????????????????????????????, ??????????????, ???????????????????? 
??????????, ????????? ???? ?????, ???????? ??????? ??????? (??. 42 ?????????? 
1215/2012).  
???????????????????????. 45, 46 ?????????? 1215/2012 ?????????????????????? 
???????? ?????? ????? ????????? ??????? ??? ???????????? ???????, ??????? ??????? 
???????? ????????, ?? ??????? ??? ?????? ??????????, ???? ????????????? ??????? 
???????? ??????????? ???????? ???????????? ??????????, ????????????? ?? ????????, 
?????? ??????????? ?????? ????? ??? ?????????, ?? ?????? ????????????? ????????? 
?????????????????????????????????.  
????????????????, ????????? ???????? ??????????? – ????????, ??????? ????? 
???????????????? ??? ?????? ????? ????????????? ??? ????????? ?? ??????????? – ????? 
??, ???????????????????????????????? (??. 52 ?????????? 1215/2012).  
??????? ???????, ???? ?????????? ??????????? ???????? ???????????? ?????? ??? 
???????????, ?????????? ??????????? ??????????? ????????. ?? ?????????, 
???????????? ???????? ??????????? ????????? ???????? ??? ?????????????? ????? 
??????????? ?????? ???????????? ????????? ?? ??????????? ??????????. ????? ????? 
?????????????????????, ?????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ??????????? ?????????? ?? ???????? ???????????? ?????? ?????????? 
?????????? ??? ??????????? ??????????? ????????? ???????????? ?? ???????????? 
??????. ?? ????? ??. 1 ??????????? ?????? ???????????? ????????? ?? ?????????? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ????????? ?? ???????????? ?????? ??????????? ????????? (??????, 17 
?????? 2001 ?.) ????????? ????? ????????????? ?????? ?????????????????????? ?? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
???? ?? ????????? ????? ?????? ??????? ???????????? ??? ?????????? ?????????????? 
????????????????, ?????????????????.  
 
III. ?????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????? 
 
?????????, ???? ????????? ????, ?????? ??????????, ???? ?? ?????? ????????? 
???????? ???????????, ????????? ?????????????? ??????????? ???????????????? 
????????????, ?????? ????????? ?????????? ?????????????? ????????? ??????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????, ? 
?????? ?????????? ????????? ?????????, ???????????? ?? ???????????? [4, ?. 921]. 
?????? ??????, ??????????????? ?? ????, ???????????? ???????? ?? ?????????? 
????????? ?? ?? ???????????? ?????? ???. ??? ????????????? ???????????? ?????? 
???????????? ??? ??????? ?????????????? ?????????, ?? ?????????????? ???????? ?? 
??????? ????????????? ?????????????????? ???????????, ??? ??????????? ???????? 
??????????????????????????????????????????????????.   
?????????????, ???????????????????????????????????????????????????????? 
??????????? ????????, ???? ?? ?? ???????????? ???????????? ???, ???????? 
?????????????? ????????. ?? ????????????? ??? ??. 1 ??????????? ?????????? ? 
?????????????????????????? ????????? ?????????????????????????? ?????, ?? ????? 
???????? ???????????? ?????????? (??????????? ?????) ?? ??????????? ???????? 
???????????????????????????, ???????????????????????????????????????????????? 
???????????????????. ???????????? ????????????????????? ???. 1 ??. 245 ???. ??? 
???????????????????????????????????????????????????????, ?????????????????? 
?????????? ??????????? ????????? ???????????? ????? ???????, ???? ??, ??????? 
??????????? ?? ????????????????? ?? ???????????? ???? ????????????? 
????????????????, ??? ???????????? ??????????????????????? ????????? ?????????? 
???????? ???. 543 ???, ?. 3 ??. 25 ???).  
???????? ????????? ???? ?????????? ?? ???????????????? ??????????? ???????? 
????????????????????????????????????????. ???????????, ???????, ?????????? ? 
?????????????????????????????????????????, ??????????????????????????????? 
??????? ???? ??????????? ?? ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ?? 
???????????, ????????? ?? ?????????? ????? (?????, 22 ?????? 1993 ?.) ? 
??????????? ?? ????????? ??????? ?? ????????? ??????????? ??? ???????????, 
?????????????????????????? (???????, 7 ??????? 2002 ?.), ????????????????????? 
??????????? ?? ????????? ??????, ????????????? ???????????? ????????? ?? ??????, 
???????, ???????, ?????????, ?????????, ??????????????????????????????.  
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????? ?????????????????? ?????????????????????, ??????????????? ?? ?????? 
????????? ???????????? ??? ??????????????? ????????? ?????. ???, ??????????? ?? 
?????????????????????????????? (?????, 1 ????? 1954 ?.) ???????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????? (?????. 18, 19 ?????????). 
?????????? ???????? ??? ????? ?????? ????????????????? ??????????? ???? ? 
??????????????????????????????? (????????, 20 ???? 1956 ?.). ????????????????, 
????? ?? ??? ??????????? ?????????? ?? ??????????? ????????? ???????? ??? ?????????? 
?????, ??? ???????????????? ???????? ???????????? ???, ???????????? ????????? 
?????????. 
?????????????? ????????, ???????????? ?? ?????? ??????????????? ?? ??????? 
??????????? ????????????? (?????????????) ??????, ?????? ????????? ???????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????. ???????????, 
??????????????????????????????????????????????????????????? – ?????????????? 
?? ???????? ??????????? ??????, ?????????? ?? ??????????????? ????????????? 
???????????? (????, 20 ????? 1992 ?.). ??????? ???????????? ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????.  
???? ?????? ??????????? ???????? ???????????? ?????? ?????? ????? ????????? 
?????? ?? ??????? ?????????????? ??????????. ?? ?????????, ??? ??????, 
???????????? ?? ?????? ?? ??????????????? ??????????????? ???????????? ??????, 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????? (????) (??????, 19 ??? 1956 ?.). ?? ????? ?. 3 ??. 31 ?????????, ?????? ?? 
?????????????????, ???????????????????????????????????, ???????, ?????????? 
?????? ?????? ??? ?????, ???????????? ?? ?????????, ????????? ??????????? ?? ???? 
??????, ???????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ?? ?????????? ?????? ??????????? ??? ??????????? ????????????? ??? 
?????? ?????????????? ?? ????? ??????. ??????, ???? ????????????? ??? ?????? ????? 
???????????????????????????????????????????. 
?????? ???????, ???????????? ????? ???????? ????????? ?????????????, ??? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????, ??????????????????????????????????????????, ??????????????????????? 
??????, ?? ??????????? ????????? ????? ??? ???????????. ??????? ?????????? 
????????? ??????????? ?? ????????? ???????????? ?????? ???????????? ??? ??????? ????? 
????????? ?????????????????????? ?????????????? ??????????, ??? ?????? ? 
???????????????, ?? ?????? ?? ????????????? ?? ????????????? ???????? ???????????? 
??????????? ?????? ??????????? ?? ????? ???????????? ???????? ????????? ? 
?????????????????????????????.  
??????????? ????????????? ?????? ?????????? ?? ?????????????? ?????????????? 
????????????????. ????????? ?. 1 ??. 245 ???? ???????? ???????????? ?????? ? 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????, 
???????????????????????????????????, ?????????, ????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????, ?????????, ????????????????????. ????????? 
??????? ??????? ???????? ??????????? ???????????? ??? ??????? ?????? ???????????? ? 
?????????????? ????????? ????????? ???????????? ??? ?????????? ?? ?????????? 
???????????? ????????? ???????, ??? ?????? ?? ?????? ???????????? ?????????? ? 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????????.  
?? ?????????? 4 ?? ???? ??????? ???????? ???? ?????????? ?????????? ? 
???????????????????????????????????????? ?????????? ???????? ??? ?????????. ???? 
??? ?????? ??? ??????????? ?? ??. 542 ???? ???? ???????????? ???????? ???????????? 
????????????????? ?? ????????? ???????????? ???. ?? ????? ?????? ??????????????, ??? 
???? ?????????? ???? ???? ????????????? ?? ???? ????????????? ????????? ?????????? ? 
??????????? ???????????? ????????? ???????, ??????????? ??? ???????????? ?????. 
???? ??? ????????? ?????????? ????????? ???????? ????????, ????????? ??? ???????? 
?????????????????????. 
???????, ???????? ???????????? ?? ????????????, ???? ???????? ?????????? 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
???????????? ???? ??????????? ?????? ????????? ??????????????? ?????????? [11, ?. 
44]. ??????? ???? ??????????? ????????????? ?????????????? ?????????? ????? 
???????????, ????????????????????????????, ???????????????????????????????, ??? 
???????? ?????????????? ??????????????????????? ?????????????? ?? ???????????, ??? 
???????? ????????. ?????? ??????, ??????????, ?????????? ?????????? ?????????? ? 
??????????? ?? ??????????? ????????????? ?????????? ???????, ?????????? ??????? ? 
???????????????????????????????????????????????. ???????????????????????, ???, 
?????????? ???????? ????????????? ????, ???? ???????????, ???? ?????????????? ??? 
??????????, ????????? ?????? ??? ????????????? ???????????, ?? ???????????? ????. ? 
????? ??. 60 ???????????? ??????????? ????????? ???? ?????? ??????? ????????????? ? 
??????????? ??????????? ??? ????, ????????? ??? ???????? ?? ????????? ????????? 
????????? ???????? ?? ????????????? ??? ??????????????? ??????????? ?? ???????? 
??????????? ????????? ???????. ??????????????, ????????? ?????????? 
?????????????? ?? ????????????????? ??????????? ????????? ????????? ?????????? 
????????????????????????????????????????????????????????????????. ??????, ??? 
????????? ??????????? ??????? ??????????? ????????? ?????????????? ???????????? 
?????, ?????????????????????????????????????? (?. 2 ??. 1098 ??). ???????????????? 
?????? ?????????????????? ????????????????? ??????????? ????????? ?? ????? ????? 
???????? ?????? ??? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ?? ??????????? ??????? 
?????????????????.         
 
?????? 
?? ??????? ???????????????? ???????? ?????????? ?? ??????????? ??????????? 
????????? ???????? ?? ??????????? ????????? ?? ????????? ???????????????? ???????? 
???????. ??????????????????????????????????????????????????????????????????? 
????????????. ?????????????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????, ?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????. 
 
Summary 
The issues of recognition and enforcement of foreign judgments in the Republic of 
Belarus under conditions of the reformed court system has been examined in the article. 
The author analyses contemporary legal regulation tendencies in this sphere. It is noted 
that uniform procedure for recognition and enforcement of judgments in civil and 
commercial matters must be created and international legal regulation practice should be 
considered.  
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